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CORRECTION
Matsubara K, Nakamura T, Kuribayashi T, Azuma A, Nakagawa M. Sustained Cavity Obliteration and Apical Aneurysm
Formation in Apical Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2003;42:288 –95. There is an error in the data of Table 1.
The correct value under Echocardiography, Basal relative wall area, Severe350 [11], should be 0.97 0.17, not 0.97 1.75. The section
of Table 1 where the error occurred is printed correctly below. (Please note: the entire Table 1 is not printed below, just the section where
the error occurred). The authors apologize for this error.
doi:10.1016/S0735-1097(03)01184-7
Echocardiography Section Only of Table 1. Various Data in the Three Groups of Patients With Apical Hypertrophic Cardiomyopathy
Severity of CO No/Mild Moderate Severe
Corrected CO Time (ms) [Patient Number] <200 [17] >200 to <350 [18] >350 [11]
Echocardiography
LV diastolic dimension (mm) 49.1  4.09 NS 48.9  2.94 NS 47.6  3.78 NS
Shortening fraction (%) 42.1  3.5 NS 43.8  6.22 NS 47.3  4.13 NS
Ventricular septal thickness (mm) 10.8  2.74 NS 12.5  1.82 NS 12  2.5 NS
Maximum wall thickness (mm) 2.08  0.44 0.05† 2.43  0.43 0.005† 3.03  0.43 0.0001†
Left atrial diameter (mm) 40.8  5.77 NS 38.9  5.31 NS 40.8  5.74 NS
Basal relative wall area 1.02  0.23 NS 1.02  0.23 NS 0.97  0.17 NS
Mid relative wall area 2.03  0.93 NS 2.92  1.08 0.05† 7.99  1.75 0.0001†
Apical relative wall area 5.17  1.54 0.0001† 10.5  3.01 0.0001† 18.8  2.49 0.0001†
E/A ratio 0.93  0.28 NS 0.98  0.18 NS 1.01  0.35 NS
Paradoxic jet flow [0] NS [0] 0.01* [11] 100% 0.01*
Corrected cavity obliteration time (ms) 114.7  80.3 0.0001† 275.6  32.03 0.0001† 617.2  147.1 0.0001†
*Tested by Tukey multiple comparison. †Tested by Scheffe´ multiple comparison.
E/A ratio  ratio of early transmitral flow velocity to atrial flow velocity; LV  left ventricular.
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